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pochozí a jeden nepochozí.  
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The project contains structural design of new polyfunctional apartment house in Humpolec. 
The building has four floors and a basement. In the first floor is designed to store food. There 
are apartmens in the second to fourth floors. The basement serves as the technical background 
and storage space for users apartments. The structural system consists of the skeletal system 
with a combination of brick. The building is covered with three flat roof decks at different 
height levels where on eis growing, on is walkable and one is not walkable.  
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Úvod: 
 Práce se zabývá návrhem polyfunkčního bytového domu. Objekt byl 
nazván po názvu této lokality, kde dříve stála pila.  
 Účelem zpracování je ověření znalostí získané při studiu.  
 Práce obsahuje projektovou dokumentaci stavební části ve stupni pro 
provádění novostavby. Cílem návrhu je zlepšení nákupních možností v centru 
města, nabídka nových ubytovacích míst a jeho začlenění do stávající 
zástavby.  
 Bylo navrženo vhodné konstrukční řešení, vypracována výkresová 
dokumentace včetně textové části a příloh dle pokynů vedoucího práce.  
 
  
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 Název stavby:  Polyfunkční bytový dům Kasalova pila 
 Místo stavby:  Humpolec, 396 01, ulice Lnářská 
               k.ú. Humpolec, č. kat. 649 325, č. parc. 1695  
 Charakter stavby: novostavba 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
 Jméno, příjmení, adresa:   Tomáš Kříž  
             Herálec 225 
                                           582 55 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 Jméno, příjmení, adresa:   Tomáš Kříž 
             Herálec 225 
                                           582 55 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Katastrální mapa, fotodokumentace a prohlídka pozemku, požadavky a přání 
investora. 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
 Celková plocha stavební parcely je 3730 m2. Nachází se v nově zastavěném 
území. Navrhovaný rodinný dům má obdélníkový půdorys se čtyřmi nadzemními 
 podlažími a jedním podlažím podzemním. Na objekt navazují zpevněné plochy 
parkovacího stání, chodníků a výstavba sportovního hřiště. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné 
území, záplavové území apod.) 
 Území není chráněno dle žádných předpisů. 
 
  
c) údaje o odtokových poměrech, 
Stavební parcela je mírně svažitá na severovýchodní stranu. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 Navržená projektová dokumentace stavby není v rozporu s územně plánovací 
dokumentací. 
 Městský úřad Humpolec, stavební úřad Humpolec, odbor životního  
prostředí a památkové péče vydal územní rozhodnutí č. 163/2010.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, územním souhlasem, 
regulačním plánem 
 Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, 
podmínky územního rozhodnutí byly splněny. Realizací stavby nedojde ke 
snížení nebo ke změně stávajícího krajinného rázu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Jsou splněny. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Městský úřad Humpolec 
- Odbor ochrany životního prostředí 
Vyjádření vodoprávního úřadu města Humpolec dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách a ozměně některých zákonů v platném znění, k plánovanému závěru:  
Stavba polyfunkčního bytového domu v lokalitě Kasalova pila 
Ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých  
zákonů v platném znění je výše uvedený záměr možný z hlediska zájmů  
chráněných podle tohoto zákona za předpokladu splnění těch to podmínek: 
1. Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít ke znečištění  
 podzemních ani povrchových vod. 
2. Veškerá případná manipulace k vodám se závadnými látkami v době  
 realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu  
 úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se  
 srážkovými vodami. 
3. Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo ke  
 znečištění vody ve vodovodu. 
4. Kanalizační přípojky odpadních vod musí být provedeny 
 jako vodotěsné tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky,  
 do které jsou zaústěny. 
5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané  lokalitě. 
 
- Odbor dopravy a komunálních služeb 
Připojení nemovitosti k místní komunikaci 
  
Odbor dopravy a komunálních služeb městský úřad Humpolec vydal 
rozhodnutí č. 158/2010 o 
povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 1695 
k místní komunikaci Humpolec – ulice U Sokolovny a ulice Lnářská 
v k. ú. Humpolec za těchto podmínek: 
1. Realizace připojení podléhá stavebnímu řízení. 
2. Připojení nemovitosti k místní komunikaci musí respektovat příslušná  
ustanovení zákona o pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky  
a platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 610 
3. Povoluje se napojení dle přiložené dokumentace POLYFUNKČNÍHO 
BYTOVÉHO DOMU KASALOVA PILA V HUMPOLCI, 
parc. 1695, k. ú. Humpolec. 
4.Bezpečnost silničního provozu během realizace stavby bude zajišťována dle zá
kona č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů  souvisejících. 
5. Neprodleně po ukončení prací vyzve žadatel odbor dopravy a komunálních  
 služeb, úsek majetkové správy místních komunikací ke kontrole provedení  
 stavby a splnění podmínek povolení. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Nejsou výjimky. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokončení není vázáno žádnými 
podmínkami spojenými se stávajícím okolím stavby. Přesto je nutno provést 
takové zabezpečení stavby, aby byly minimalizovány její negativní vlivy – např. 
prašnost, hlučnost a aby nedošlo k narušení okolního provozu. 
Stavba nežádá žádné další související investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 
Katastrální území Parcelní číslo  Vlastníci 
Humpolec  st. 3975  Obyvatelé bytového domu 
Humpolec   426/10   město Humpolec 
Humpolec   426/21   Obyvatelé bytového domu 
Humpolec   440/2   Tělovýchovná jednota  






A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
   Nová stavba. 
 
b) účel užívání stavby, 
   Bytový dům, prodejna potravin. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
   Trvalá stavba. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
  památka apod.), 
    Stavba není nijak chráněna. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
 technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
           
 Objekt je navržen v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu. Stavba 
byla navržena dle platných norem a předpisů. Projekt řeší bezbariérový přístup a pohyb 
v celém objektu. 
 Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné  
zákony, platné normy a předpisy, zejména pak: 
 - zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických  
  požadavcích na výrobky 
 - zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
 - zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon, ve znění změny č. 350/2012 Sb. 
 - vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
 - vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění  
  změny č. 20/2012 Sb. 
 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
 vyplývajících z jiných právních předpisů, 
     Všem požadavkům bylo vyhověno.  
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
     Výjimky ani úlevová řešení nejsou. 
 
  
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
 užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
 uživatelů / pracovníků apod.), 
Plocha pozemku: 3 730 m2 
Zastavěná plocha: 544 m2 
Procento zastavění: 16 % 
Zpevněná plocha: 2 233 m2 
Obestavěný prostor: 9 443 m3 
Celková podlahová plocha objektu: 2 166 m2 
i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
 hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
 druhy odpadů a emisí apod.), 
  Základní bilance stavby je řešena v samostatné části D.1.4 -Technika prostředí staveb  
(projekt neřeší) 
j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
 členění na etapy), 
 Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců. 
Popis výstavby (odhad):  
   1. vytyčení stavby, výkopové práce, inženýrské sítě – přípojky 
   2. základové konstrukce, hydroizolace 
   3. hrubá stavba 1PP 
   4. strop nad 1PP 
   5. hrubá stavba 1NP 
   6. strop nad 1NP 
5. hrubá stavba 2NP 
   7. strop nad 2NP 
8. hrubá stavba 3NP 
   9. strop nad 3NP 
10. hrubá stavba 4NP 
   11. strop nad 4NP 
   12. skladby plochých střech 
   13. osazení výplní otvorů 
   14. rozvody instalací 
   15, 16. povrchové úpravy stěn, spodní skladby podlah 
   17. betonáž podlah 





k)  orientační náklady stavby. 
Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 obestavěného 
prostoru, dle THU (http://stavebnistandardy.cz/) 
 
Cena za 1m3 OP dle THU: 4 095,- 
Celkové náklady: 4 095 x 4 491= 38 669 000,- 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavbu tvoří objekt s bytovými jednotkami  a prdejnou potravin. Technická ani 





























B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Staveniště je na mírně svažitém terénu na severovýchodní stranu, bez stávajících 
staveb, stromů, keřů. Půl metru za hranicí pozemku na severozápadní straně vede 
dešťová kanalizace, přes dva a půl metru od hranice pozemku vede splašková 
kanalizace, pět a půl metru je vede pitná voda, přes sedm a půl metru je to k vedení 
nízkého napětí a pod protějším chodníkem zhruba osm a půl metru je to k vedení 
sdělovacímu, které vede rovněž podél hranice pozemku na opačné straně. Zasahuje tedy 
do pozemku a při výkopových či upravovacích prací se na toto vedení bude brát zřetel. 
Na severovýchodní straně vede elektrické vedení nízkého napětí pod bližším chodníkem 
a to půl metru od hranice pozemku. Jeden a půl metru je to k dešťové kanalizaci a tři 
metry ke splaškové kanalizaci. Přes čtyři metry od hranice pozemku vede nízkotlaké 
potrubí plynovodu a pod protějším chodníkem, sedm metrů od pozemku se nlézá 
sdělovací vedení. Ochranné pásma nejsou stavbou nijak narušeny. Uvažuje se ochranné 
pásmo jeden metr od inženýrských sítí. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Byl zde proveden geologický průzkum. Jedná se geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt= 0,4 MPa 
Na pozemku bylo provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového rizika. Byla navržena protiradonová izolace. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Půl metru za hranicí pozemku na severozápadní straně vede dešťová kanalizace, 
přes dva a půl metru od hranice pozemku vede splašková kanalizace, pět a půl metru je 
vede pitná voda, přes sedm a půl metru je to k vedení nízkého napětí a pod protějším 
chodníkem zhruba osm a půl metru je to k vedení sdělovacímu, které vede rovněž podél 
hranice pozemku na opačné straně. Zasahuje tedy do pozemku a při výkopových či 
upravovacích prací se na toto vedení bude brát zřetel. Na severovýchodní straně vede 
elektrické vedení nízkého napětí pod bližším chodníkem a to půl metru od hranice 
pozemku. Jeden a půl metru je to k dešťové kanalizaci a tři metry ke splaškové 
kanalizaci. Přes čtyři metry od hranice pozemku vede nízkotlaké potrubí plynovodu a 
pod protějším chodníkem, sedm metrů od pozemku se nalézá sdělovací vedení. 
Ochranné pásma nejsou stavbou nijak narušeny. Uvažuje se ochranné pásmo jeden metr 
od inženýrských sítí. 
 
d) Poloha k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba na 
jihovýchodní straně, bude omezena přístupovou cestou k budově, podél které bude 
zhotoveno plechové stavební oplocení.   Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a 
prašnosti. Během výstavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby 
nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
f) Požadavky na asanace, destrukce, kácení dřevin 
Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 
bude sejmuta ornice a bude provedeno vyrovnaní výškových rozdílů na staveništi. 
Ornice bude uskladněna na jihozápadní straně pozemku. Po dokončení stavebních prací 
hlavní budovy polyfunkčního bytového domu bude ornice použita na terénní úpravy 
Pod  plánovanou vlastní stavbou bude proveden výkop dle výkresové dokumentace a 
zemina bude odvozena na předem sjednané místo mimo město. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Nejsou stanoveny žádné požadavky. 
h) Územně technické podmínky 
K pozemku ze severozápadní a severovýchodní strany těsně přiléhají komunikace. 
Staveniště je pro stavbu polyfunkčního bytového domu vhodné, dostupnost výborná. 
Inženýrské sítě vedou ve zmíněných komunikacích. Zde bude provedeno napojení na 
elektrickou energii, vodovodní řad, kanalizační řad, sdělovací vedení a plynovod. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou stanoveny žádné vazby. 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 
jednotek 
Jedná se o polyfunkční bytový pětipodlažní dům.  
1PP - garážové stání, sklepní kóje, kočárkárna, technické místnosti 
1NP- prodejna potravin  
2NP, 3NP, 4NP – bytové jednotky 
Celková plocha pozemku: 3730m2 
Zastavěná plocha objektu: 544 m2 
Obestavěný prostor objektu: 9 443 m3 
Počet bytových jednotek 3+kk: 6 
Počet bytových jednotek 2+kk: 2 + 1 bezbariérový 
Počet bytových jednotek 5+kk,mezonetový: 2  
Celkový počet uživatelů: 30 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanistické řešení vychází z místní situace a platné Územně plánovací dokumentace. 
Objem stavby navazuje na okolní výstavbu – dodržuje koncepci zastavěnosti území 
vyjádřenou územním plánem města Humpolec. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového 
a barevného řešení 
Stavba je vzhledově koncipována v jednoduchém geometrickém tvaru. Je tvořena 
vystupujícími balkóny,  plochou střechou a výstupem z mezonetových bytů na dvě 
střešní terasy spojené s vegetační střechou. Barevné i materiálové řešení plně zapadá do 
stávající zástavby. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V 1PP se nachází garážové stání, do kterého je umožněn vjezd 
ze severovýchodní strany a je určeno pro 8 stání osobních automobilů, 2 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a 4 stání pro motorku. Na severozápadní straně se 
nachází schodišťový prostor, ze kterého se můžeme dostat do bytových prostorů a je 
z něj umožněn také přístup do technických místností, sklepních kójí pro jednotlivé byty 
a do místnosti pro uložení kočárků a kol.  
V 1NP se nachází prodejna potravin, do které se vchází z jihovýchodní části 
objektu. Polovinu podlaží tvoří prostory pro personál a sklady. Vstup do těchto prostorů 
je umožněn z jihozápadní strany objektu a jsou plně propojeny se samotnou prodejnou. 
Hlavní část zde tvoří komunikační prostor, ze kterého se můžeme dostat do jednotlivých 
skladů, chladících boxů, přípravny, taktéž do kanceláře, denní místnosti a dvou šaten 
propojených do sociálních zařízení.   
Hlavní vstup do bytových prostorů, které se nalézají v 2NP, 3NP a 4NP, je na 
severozápadní straně pomocí tříramenného schodiště nebo použitím výtahu.  
Z tohoto schodišťového prostoru je v 2NP umožněn přístup do 4 bytových 
jednotek 3 + kk, jednoho bytu 2+kk pro osoby s omezenou schopností pohybu a do 
sušárny. Do bytu 3+kk vcházíme přes spojovací chodbu, která nám zajišťuje vstup do 
WC, koupelny, ložnice, dětského pokoje a do společného prostoru obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem odkud je možný přístup na balkón. Byt 2+kk je tvořen jako 
bezbariérový, vstup do bytu je taktéž přes malou spojovací chodbu, přes kterou se 
dostaneme do komory, koupelny, ložnice a do společného prostoru obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem. 
Ze schodišťového prostoru v 3NP je umožněn přístup do jednoho bytu 2+kk, 
dvou bytových jednotek 3+kk, do dvou mezonetových bytů 5+kk a do sušárny. Byt 
3+kk je dispozičně totožný s bytem v 2NP téhož typu. Do bytu 2+kk vstupujeme přes 
malou spojovací chodbu, přes kterou se dostaneme do komory, koupelny, ložnice a do 
společného prostoru obývacího pokoje s kuchyňským koutem, kde je možno využít 
přístupu do spíže. 
Do mezonetových bytů vstupujeme přes malou chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor. Je zde umožněn přístup do koupelny, WC, obývacího pokoje 
s přístupem do komory. Tento prostor je provozně spojen s jídelnou a kuchyní 
s kuchyňským koutem. Dále je možno z chodby vystoupit po schodišti do druhého patra 
bytu. Schodiště přímo navazuje na chodbu, ze které je zajištěn přístup do skladu, WC, 
koupelny, ložnice se šatnou a do společenského prostoru, který umožňuje dostat se do 
dětského pokoje s přístupem na balkón. Z společenského prostoru se lze také dostat na 
jihovýchodní exteriérovou stranu bytového domu tvořenou venkovní terasou a zelenou 
zahradou.  
Ze schodišťového prostoru v 4NP je umožněn přístup do hrací místnosti a do 
bytu 2+kk. Tento byt je dispozičně totožný jako byt 2+kk v 3NP. Z hrací místnosti je 
umožněn přístup na plochou střechu pomocí výsuvného žebříku. 
  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vstupy do objektu a do společných prostor jsou tvořeny přes dveře 
s požadovanými rozměry bez prahu.  Je zde navržen jeden bezbariérový byt v 2NP. Pro 
překonávání jednotlivých podlaží je určen výtah. Vozidlové stání pro imobilní bude 
vyhrazeno na zpevněné parkovací ploše vedle objektu a taktéž v garážových stáních 
v 1PP. Opatření byla provedena dle vyhlášky MMR 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a nevyžádá 
si žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízeni 
a) technické řešení, 
Topení: 
V 1PP se nachází kotelna s kaskádou plynových kotlů Thermona Duo 50. Tato kotelna 
zajišťuje vytápění a TV pro celý objekt.  
Vytápění je teplovodní zajištěno deskovými otopnými tělesy a podlahovými konvektory. 
Úpravu vzduchu v prodejně potravin je pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné 
v technické místnosti v 1PP. 
V objektu je dále použito několik mechanických odsavačů vzduchu v kuchyních a 
v prostorech WC. 
Dále je použit jeden osobní výtah osobní výtah se strojovnou v šachtě  - Lift 
komponents OLJN 1000 Standard. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Je řešena samostatným projektem. Viz. část ZPRÁVA POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Je řešena samostatným projektem. Viz. část základní posouzení z hlediska 
stavební fyziky.  
b) Energetická náročnost stavby 
Je řešena samostatným projektem. Viz. část základní posouzení z hlediska 
stavební fyziky.  
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Neposuzuje se. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 
 Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno negativními 
jevy, zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstraňován neprodleně 
a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Veškerý odpadový 
materiál bude odvážen na příslušné skládky. Zneškodňování odpadového materiálu je 
popsána v kapitole B.7. Výstavba budovy nebude zdrojem nadměrných hlučností, 
exhalací a jiných ekologických škodlivin. Osvětlení místností je provedeno dle ČSN 36 
0450 a ČSN 360451. Bude realizováno zářivkovými či žárovkovými svítidly. Budou 
splněny požadavky dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení budov,,. Stavebně konstrukční, 
dispoziční a technické řešení domu tedy zajištuje splnění všech potřeb a požadavků 
kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, větrání, tepelnou pohodu, 
osobní hygienu atd.). 
  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace Dekbit AL S40, pás 
z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové folie, celoplošně natavený  
b) Ochrana před bludnými proudy 
Nejsou navrženy žádné opatření. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Objekt se nachází v seizmicky klidné oblasti. Nachází se ale uprostřed města a 
bude vystaven technické seizmicitě. K tomu bude přihlíženo při návrhu založení stavby.  
d) Ochrana před hlukem 
Stavební konstrukce jsou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. Řešen samostatný projekt. Viz. část základní posouzení z hlediska stavební 
fyziky.  
e) Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infastruktury 
Na pozemku bude osazena přípojková skříň s elektroměrovým rozvaděčem pro 
budoucí objekt. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem napájen vnitřní rozvaděč 
domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži a bude uložen v chráničce. 
Přípojky vodovodu a kanalizace budou přivedeny na stavební pozemek, na němž budou 
provedeny revizní šachty jak pro kanalizaci, do které budou svedeny splaškové a 
dešťové odpadní vody, tak i pro vodovod.  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Rozměry šachet, včetně materiálového řešení šachty a přípojek bude provedeno 
dle projektové dokumentace TZB. NTL plynová přípojka LPE 32 bude zakončena ve 
sloupku na pozemku v HUP s uzávěrem KKI. Přípojka plynovodu bude provedena dle 
projektové dokumentace příslušného TZB. 
B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Veřejná asfaltová komunikace na ulici Lnářská má šířku 10m. Veřejná asfaltová 
komunikace na ulici U sokolovny má šířku 6m.  Příjezdová cesta k podzemním garážím 
je tvořena z ulice U sokolovny šířkou 6m. Parkovací stání pro bytové jednotky je dále 
tvořeno před budovou z ulice Lnářská zámkovou dlažbou. Kolem bytového domu je 
provedena komunikace, u které je tvořeno parkovací stání pro prodejnu potravin a 
zároveň je zde řešen i zásobovací prostor této prodejny. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nové komunikace budou napojeny na stávající komunikace ohraničující pozemek 
stavby dle platných norem. Budou posouzeny rozhledové trojúhelníky. 
c) Doprava v klidu 
 Bytový dům má v 1PP garážové stání a je určeno pro 8 osobních automobilů, 2 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a 4 pro motorku. Parkovací stání pro bytové 
jednotky je dále tvořeno před budovou z ulice Lnářská pro 9 osobních automobilů a 
jedno stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Okolo bytového domu je 
provedena komunikace, u které jsou tvořeny parkovací stání pro prodejnu potravin. Je 
zde zajištěno 27 parkovacích stání pro osobní automobily a 2 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
V rámci výstavby příjezdové komunikace budou vybudovány chodníky, sloužící pro 
přístup do objektu a komunikaci kolem objektu.  
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Staveniště je mírně svažité, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 
bude sejmuta ornice a bude provedeno vyrovnaní výškových rozdílů na staveništi. 
Ornice bude uskladněna na jihozápadní straně pozemku. Po dokončení stavebních prací 
hlavní budovy polyfunkčního bytového domu bude ornice použita na terénní úpravy 
Pod  plánovanou vlastní stavbou bude proveden výkop dle výkresové dokumentace a 
zemina bude odvozena na předem sjednané místo mimo město. 
b) Použité vegetační prvky 
Stavební pozemek bude vegetačně upraven subdodavatelskou firmou podle přání 
zákazníka. Vegetační plochá střecha bude prováděn v rámci projektové dokumentace 
dle předepsaných skladeb. 
c) Biotechnická opatření 
 Nejsou navrženy žádné biotechnické požadavky. 
B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpadky a 
půda 
Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní 
prostředí. Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti 
ochrany životního prostředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 
86/2002 Sb. o ovzduší. Komunální odpady budou tříděny a jednou týdně odváženy 
příslušnou firmou. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Nemá vliv. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nemá vliv. 
d) Návrh zohledněných podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Dle zákona č. 100/2001 Sb. není vyžadováno. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  
Výstavbou objektu vzniknou ochranné pásma pouze u provedených přípojek a to 
1m, pokud nebude stanoveno jinak. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba polyfunkčního bytového domu splňuje podmínky regulačního plánu 
obce, tj. splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 
ochrany obyvatelstva podle vyhl. č. 380/200 Sb. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Voda, elektřina a kanalizace budou provedeny přípojkami běžných materiálů. 
Samotná stavba bude provedena zejména železobetonem a keramickými tvárnicemi.  
b) Odvodnění staveniště 
 Při větším výskytu vody se doplní výkopy o provedení drenážního systému z 
flexibilních umělohmotných trub s filtrační vložkou ve větším rozsahu po dohodě s 
projektantem. Výkopové práce se zajistí, aby nedošlo k sesuvům a omezení práv 
sousedů. Pláň pod podkladní vrstvy musí být odvodněná, rovná a zhutněná. V případě 
potřeby se pláň odvodní pomocí drenáží (provedou se drenážní pera v drážkách šíře 300 
mm, hloubky 150-200 mm, položí se drenážní perforované trubky, po bocích a z horní 
strany se obsypou štěrkem frakce 16/32 mm). Drenážní pera se zaústí do kanalizace a na 
druhém konci se odvětrají - pozor, nutný souhlas správce sítí. Rozteč drenážních per je 
1500-2500 mm. Provádí se pod úrovní pláně. 
c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní 
infrastrukturu 
Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 
vodoměrem. Staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrovém rozvaděči na 
hranici pozemku. Staveništní přípojka na kanalizaci bude napojena na revizní šachtu v 
blízkosti hranice pozemku. Vjezd na staveniště bude z příjezdové komunikace, 
ze severozápadní části parcely. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškerý provoz zajištěný s realizací stavby bude probíhat na pozemku 
stavebníků tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena 
práva třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze 
stavby musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky, aby 
nedocházelo k jejímu znečišťování. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu 
mezi 7:00 a 21:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Na staveništi se nevyskytují stávající stavby, keře ani stromy. Dosavadním 
využitím pozemku byla volná stavební parcela. Kolem staveniště bude provedeno 
oplocení, které bude po výstavbě kompletně odstraněno. 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 Pro skladování materiálu, zařízení staveniště apod. bude maximálně využíván 
pozemek staveniště. V průběhu provádění stavby bude proveden zábor pro staveniště 
pouze pro napojení na komunikaci, tzn. provedení obrubníků, betonové dlažby a osetí 
zatravněných ploch. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě a jejich likvidace 
Stavba polyfunkčního bytového domu nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Zejména je třeba likvidovat odpady v 
zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen 
zjistit, zda osoba, která odpady přejímá, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak 
nesmí odpad předat. 
 
 
Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv 
na životní prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových 
materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy.  
Základní povinnosti průvodce odpadů: 
Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 
381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 
Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění. 
Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou 
ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem 
okresního úřadu. 
Analytická část - možná produkce v průběhu stavby 
Odpady nebezpečné: 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Pro tyto odpady bude určeno 
zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačními lístky 
každého nebezpečného odpadu. 
Odpady obyčejné: 
15 01 06 směs obalových materiálů  
17 01 01 beton  
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 





h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením vlastní stavby bude sejmuta ornice a bude provedeno vyrovnaní 
výškových rozdílů na staveništi. Ornice bude uskladněna na jihozápadní straně 
pozemku. Po dokončení stavebních prací hlavní budovy polyfunkčního bytového domu 
bude ornice použita na terénní úpravy. Pod plánovanou vlastní stavbou bude proveden 
výkop dle výkresové dokumentace a zemina bude odvozena na předem sjednané místo 
mimo město. Přísun stavebních hmot bude vyžadován zejména na navržené podkladové 
frakce kameniva dle dokumentace. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během stavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popřípadě do podzemních 
vod.  Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 
likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
popřípadě stavebník uschovat pro případnou kontrolu. Během stavby nesmí docházet ke 
znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 
zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli a stavebním dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí zadavatel stavby. Plán má být 
zpracován tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu se uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, 
přičemž musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba polyfunkčního bytového domu neovlivní okolní stavby. 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. 
Při provádění bude použito dočasné dopravní značení dle požadavků a v koordinaci 
s Dopravním inspektorátem Policie. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Nejsou stanoveny. 
n) Postup výstavby rozhodující dílčí termíny 





D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 




 Vychází z požadavků investora a obce. Stávající objekty v okolí mají spíše 
ploché střechy, orientace staveb a tvar střechy jsou různé. Rodinný dům je v souladu s 
územní plánovací dokumentací města Humpolec. 
 
• Tvar objektu:  půdorysný tvar obdélníkový 
• Krytina objektu: hydroizolační asfaltové pásy  
• Fasáda objektu: pastózní minerální tenkovrstvá omítka, škrábaná - žlutá 
• Sokl: tenkovrstvá omítka s organickým pojivem 
• Zastřešení: ploché o 3 nebo 5% sklonu (jeden pochozí plášť   
  v kombinaci s vegetačním pláštěm a jeden přitížený) 
 
Dispoziční a provozní řešení 
 
Objekt je dispozičně řešen dle požadavků investora – polyfunkční bytový dům - 
objekt určen k trvalému bydlení a pro provoz prodejny potravin 
 
1PP - garážové stání, sklepní kóje, kočárkárna, technické místnosti 
1NP- prodejna potravin (½ veřejná, ½ pro zázemí obsluhy) 
2NP, 3NP, 4NP – bytové jednotky 
 
V 1PP se nachází garážové stání, do kterého je umožněn vjezd 
ze severovýchodní strany a je určeno pro 8 stání osobních automobilů, 2 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a 4 stání pro motorku. Na severozápadní straně se 
nachází schodišťový prostor, ze kterého se můžeme dostat do bytových prostorů a je 
z něj umožněn také přístup do technických místností, sklepních kójí pro jednotlivé byty 
a do místnosti pro uložení kočárků a kol.  
V 1NP se nachází prodejna potravin, do které se vchází z jihovýchodní části 
objektu. Polovinu podlaží tvoří prostory pro personál a sklady. Vstup do těchto prostorů 
je umožněn z jihozápadní strany objektu a jsou plně propojeny se samotnou prodejnou. 
Hlavní část zde tvoří komunikační prostor, ze kterého se můžeme dostat do jednotlivých 
skladů, chladících boxů, přípravny, taktéž do kanceláře, denní místnosti a dvou šaten 
propojených do sociálních zařízení.   
Hlavní vstup do bytových prostorů, které se nalézají v 2NP, 3NP a 4NP, je na 
severozápadní straně pomocí tříramenného schodiště nebo použitím výtahu.  
Z tohoto schodišťového prostoru je v 2NP umožněn přístup do 4 bytových 
jednotek 3 + kk, jednoho bytu 2+kk pro osoby s omezenou schopností pohybu a do 
sušárny. Do bytu 3+kk vcházíme přes spojovací chodbu, která nám zajišťuje vstup do 
WC, koupelny, ložnice, dětského pokoje a do společného prostoru obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem odkud je možný přístup na balkón. Byt 2+kk je tvořen jako 
bezbariérový, vstup do bytu je taktéž přes malou spojovací chodbu, přes kterou se 
dostaneme do komory, koupelny, ložnice a do společného prostoru obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem. 
Ze schodišťového prostoru v 3NP je umožněn přístup do jednoho bytu 2+kk, 
dvou bytových jednotek 3+kk, do dvou mezonetových bytů 5+kk a do sušárny. Byt 
  
3+kk je dispozičně totožný s bytem v 2NP téhož typu. Do bytu 2+kk vstupujeme přes 
malou spojovací chodbu, přes kterou se dostaneme do komory, koupelny, ložnice a do 
společného prostoru obývacího pokoje s kuchyňským koutem, kde je možno využít 
přístupu do spíže. 
Do mezonetových bytů vstupujeme přes malou chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor. Je zde umožněn přístup do koupelny, WC, obývacího pokoje 
s přístupem do komory. Tento prostor je provozně spojen s jídelnou a kuchyní 
s kuchyňským koutem. Dále je možno z chodby vystoupit po schodišti do druhého patra 
bytu. Schodiště přímo navazuje na chodbu, ze které je zajištěn přístup do skladu, WC, 
koupelny, ložnice se šatnou a do společenského prostoru, který umožňuje dostat se do 
dětského pokoje s přístupem na balkón. Z společenského prostoru se lze také dostat na 
jihovýchodní exteriérovou stranu bytového domu tvořenou venkovní terasou a zelenou 
zahradou.  
Ze schodišťového prostoru v 4NP je umožněn přístup do hrací místnosti a do 
bytu 2+kk. Tento byt je dispozičně totožný jako byt 2+kk v 3NP. Z hrací místnosti je 
umožněn přístup na plochou střechu pomocí výsuvného žebříku. 
Výtvarné řešení 
 
 Klasický zděný polyfunkční bytový dům, pětipodlažní s plochou střechou 
s podzemními garážemi. 
Tři různé střešní pláště využívané jako terasa se střešní zahradou a jeden přitížený 
Řešení maximálně jednoduché, úsporné a nenáročné na interiér, střídmý exteriér. 
Fasáda – škrábaná struktura (žluté barvy) 
Sokl – tenkovrstvá omítka s organickým pojivem 
Vegetační úpravy okolí objektu  
 Projekt neřeší zahradní úpravy v okolí objektu. Předpokládá se zatravnění s 
použitím nižších keřů a stromů tak, aby nedošlo k přistínění sousedních objektů a 
rozhledových poměrů při vjezdu na komunikaci. 
 
Bezbariérové užívání stavby 
 
Vstupy do objektu a do společných prostor jsou tvořeny přes dveře 
s požadovanými rozměry bez prahu.  Je zde navržen jeden bezbariérový byt v 2NP. Pro 
překonávání jednotlivých podlaží je určen výtah. Vozidlové stání pro imobilní bude 
vyhrazeno na zpevněné parkovací ploše vedle objektu a taktéž v garážových stáních 
v 1PP. Opatření byla provedena dle vyhlášky MMR 398/2009 Sb. o obecných 






Konstrukční  a stavebně technické řešení 
 
 Klasický zděný polyfunkční bytový dům, pětipodlažní s plochou střechou 
s podzemními garážemi. Základové pasy, patky, sokl, hydroizolace, nosné svislé 
konstrukce - obvodové a nosné zdivo, vodorovné konstrukce – stropní konstrukce, 
komín, střešní pláště, omítky, obklady a dlažby, podlahové krytiny, fasáda, výplně 
otvorů. 
Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními metodami. 
 
Stavební fyzika  
  
 Tepelná technika 
 Navržené konstrukce a výplně otvorů plně respektují požadavky českých norem. 
Tepelně technické vlastnosti výrobků jsou rozhodující pro celkovou pohodu a 
ekonomičnost provozu objektu polyfunkčního bytového domu. Podrobné zpracování 
nalezneme ve zpracovaném základním posouzení 
 
D.l.l.b Výkresová část  architektonické a stavební části 
 
Viz. přílohy k tomuto projektu - seznam výkresů. 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
D.1.2.a Technická zpráva konstrukčního řešení 
 
Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 
nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
 Celkově je polyfunkční bytový dům navržen kombinovaného systému – 
kombinace skelet a keramický zděný systému Porotherm - nosné stěny z tvarovek 
Porotherm a to jak vodorovný (překlady), tak i svislý systém (stěny nosné i nenosné). 
Stropy jsou v objektu navrženy monolitické. Střešní pláště jsou navržené jako ploché.  
Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Bourací práce 
 Na pozemku určeném k výstavbě objektu se nenachází žádný stávající objekt - 
nebudou prováděny bourací práce. 
 
Vytyčení stavby 
 Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude 
probíhat vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměření 
bude provádět kvalifikovaná osoba. Polohopisné body:    PB1 - roh stávajícího objektu 
(č. p. 3892) PB2 - roh stávajícího objektu (č. p. 1694) 
 
Výkopy 
 Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pod vlastní stavbou, terénní 
úpravy a dále se bude jednat o provedení výkopů pro nové přípojky inženýrských sítí. 
Před započetím těchto prací je nutné nejdříve vytýčit stávající podzemní inženýrské sítě 
a provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození (vytýčení inženýrských sítí 
zajistí investor). Dále je nutné ověřit, zda se ve výkopových pracích nenacházejí dutiny 
popř. archeologické nálezy. 
 Samotné výkopové práce se budou provádět strojně a těsně před betonáží 
základů a základových patek je třeba ruční začištění pro možné provedení podkladního 
betonu. Ornice po sejmutí se ponechá v zadní části pozemku pro pozdější terénní 
úpravy. Vytěžená zemina z pod vlastní stavby bude odvozena na předem sjednané místo 
mimo město. Pažení výkopů nutné od 1,20 m hloubky. Pod zpevněné plochy a okapové 
chodníky nutno provést skrývku zeminy v tl. cca. 200 mm. 
 Při odhalení základové spáry je potřeba přizvat projektanta (popř. dozor 
investora stavby) a posoudit základové poměry podloží. V projektu byla předpokládaná 
únosnost zeminy na základové spáře 0,40 Mpa. V případě, že se prokážou nevhodné 
základové poměry, je třeba přehodnotit způsob zakládání stavby. Zpětné zásypy pod 
konstrukcemi je potřeba hutnit po vrstvách ne větších jak 20 cm. 
 Při větším výskytu vody se doplní výkopy o provedení drenážního systému z 
flexibilních umělohmotných trub s filtrační vložkou ve větším rozsahu po dohodě s 
projektantem. Výkopové práce se zajistí, aby nedošlo k sesuvům a omezení práv 
sousedů. Pláň pod podkladní vrstvy musí být odvodněná, rovná a zhutněná. V případě 
  
potřeby se pláň odvodní pomocí drenáží (provedou se drenážní pera v drážkách šíře 300 
mm, hloubky 150-200 mm, položí se drenážní perforované trubky, po bocích a z horní 
strany se obsypou štěrkem frakce 16/22 mm). Drenážní pera se zaústí do kanalizace a na 
druhém konci se odvětrají - pozor, nutný souhlas správce sítí. Rozteč drenážních per je 
1500-2500 mm. Provádí se pod úrovní pláně. 
 Provede se sejmutí ornice v tl. 200 mm. Vyhloubí se zemina pod vlastním 
objektem a následně se provedou výkopy základových pasů a patek dle projektové 
dokumentace. 
Základy 
 Výkopy pro základové pasy se musí ihned vybetonovat. Základové pasy a patky 
jsou navrženy z betonu C 25/30. Základové pasy budou mít ocel B500B. Základová 
spára probíhá v několika úrovních, je třeba dbát na to, aby byly jednotlivé části 
vzájemně propojeny. Základová spára proběhne na únosné zemině. Před započetím 
betonáže bude po obvodu základové spáry položena zemnící páska FeZn (pro uzemnění 
hromosvodové soustavy a elektroinstalace). Páska bude zalita prostým betonem. Pásku 
vytáhnout min. 1,50 m nad terén (pro připojení hromosvodu a hlavního rozvaděče), od 
pásku hromosvodný drát pozinkovaný, jež se připevní k pásku a spoj zalije asfaltem. 
 Základové pasy budou z prostého betonu a základové pasy budou z 
železobetonu. Celková šířka soklu je cca 400 mm. Základy pod všechny svislé 
konstrukce je třeba zaměřit a provést podle stavebních výkresů „Konstrukce základů" a 
„Půdorys 1PP" 
 Pozor! Při betonáži základů je nutné provést řádnou koordinaci postupů dle 
jednotlivých profesí. Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody 
kanalizace a prostupy pro přívod přípojek jednotlivých inženýrských sítí. 
 Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z 
hlediska zatížení. Návrh byl proveden v místě: 
nejzatíženější obvodové stěny části objektu  
nejzatíženější vnitřní nosné stěny části objektu 
nejzatíženějším sloupu 
Podrobný výpočet viz. příloha výpočet rozměrů základů 
Podkladní vrstvy 
 Podkladní betony jsou navržené z betonu C 16/20 tl. 150 mm. Pod podkladní 
betony je navržený zhutněný podklad tl. 100 mm. Projektant řeší vložení do 
podkladních betonů svařovanou síť KARI (oka 150/150 mm, průměr 6 mm). 
 
Hydroizolace a radonová izolace 
 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen izolační pás Dekbit V60 S35 tl.4 
mm a proti radonovému riziku je navržen izolační pás  Dekbit AL S40 tl. 4 mm. (viz. 
výpis skladeb). Doporučuji přizvat stavební dozor ke kontrole hydroizolace. 
 
Sokl 
 Sokl bude řešen kontaktním zateplovacím systémem pro řešení soklu.  
Obvodové zdivo 
 Svislé zděné konstrukce podzemí části budou vytvořeny z tvarovek ztraceného 
bednění Best 30. Nadzemní části Obvodového zdiva objektu je navrženo z keramických 
tvarovek Porotherm 30 P+D  (247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu 
vápenocementovou MVC P15. Zakládací řada obvodového zdiva je založena na 
zakládací maltě Porotherm Profi Am. Zdivo systému Porotherm bude prováděno dle 
technologického postupu výrobce. 
 Při vyzdívání pozor na vznik tepelných mostů na rozích, u ostění oken, nadpraží 
a parapetů. Je zakázáno vyplňování svislých spar maltou či lepidlem. Možno svislé 
spáry doplnit PU pěnou. 
 
  
Nosné zdivo vnitřní 
 Vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z keramických tvarovek Porotherm 30 P+D  
(247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu vápenocementovou MVC P15.  
Akustické stěny budou provedeny z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU 
SYM (247/300/238 mm, pevnost v tlaku P15) na maltu vápenocementovou MVC P15.  
Založení prvního šáru zdiva bude provedeno pomocí zakládací malty Porotherm 
Profi Am. Vše bude prováděno dle technologického postupu výrobce.  
 
Překlady 
 Překlady ve zdivu tvarovek šířky 300mm jsou navrženy 4x Porotherm 7 
(70/238/délka mm). Ze systému Porotherm budou provedeny i překlady ve vnitřních 
nenosných zdech. V příčkách v budou použity ploché překlady Porotherm 14,5 
(145/71/délka mm). Zdivo systému Porotherm bude prováděno dle technologického 




 Nad všemi podlažími je navržena stropní monolitická konstrukce. Stropy nad 
1PP a nad 1NP budou provedeny z betonu C40/50 a z oceli B500B tlouštky 175 a 
200mm. Stropy ostatních podlaží jsou navrženy z betonu C25/30 a oceli B500B výšky 
200mm. Průvlaky jsou plně spojeny se stropem se stejným návrhem betonu  a oceli. 
Stropy provádět dle statických výpočtů. 
 
Sloupy 
 Provedeny z betonu C40/50 a z oceli B500B. Rozměry navržených sloupů jsou 
300/400mm. V garáži budou hrany sloupů zaoblené. 
Komín 
 V objektu jsou umístěno jedno komínové těleso - jednoprůduchové. Jedná se o 
jednoprůduchové komínové těleso Schiedel ICS 25, vnějšího průměru 400mm. 
Zatepleno tloušťkou tepelné izolace 25mm. Komín je možno montovat dodatečně. Je 
ukončen krycí hlavou a kotven kotvícími prvky Schiedel.  
Komínová tělesa budou osazena včetně všech doplňků.  
 
Schodiště  
 V objektu je navrženo jedno hlavní monolitické schodiště. Schodiště je 
monolitické, deskové, uložené na stropní konstrukci a do akustických izobloků. Šířka 
schodišťového ramene je 1250 mm. Ocel B500B, beton C 25/30. Schodiště obloženo 
keramickou dlažbou. Na schodiště osazeno zábradlí (Z16- viz. výpis zámečnických 
výrobků). 
 Dále jsou zde navržena dvě schodiště dřevěné samonosné schodiště Simple 
s návrhem od firmy SWN Moravia – je kombinováno s nerezovými šprušlemi a 
dřevěným madlem. Jsou uloženy na stropní konstrukce. 
 Vyrovnávací schodiště na terasy v mezonetových bytech jsou dřevěné. Bude 
kotveno do zdiva a do podlahy pomocí ocelových úhelníků a vrutů.  
Je nutné před samotným provedením schodišť zaměřit skutečné výškové 
rozměry. 
 
Krytina a doplňky střech 
   
 Střechy jsou navržené ploché. Jedná se o tři skladby střech, které mají skladbu 
stejnou, pouze vrchní vrstvy nad vodotěsnící vrstvou jsou přizpůsobeny účelu střechy. 
Jedná se o střechu vegetační, střechu s terasou a střechu nepochozí přitíženou pranným 
říčním kamenivem frakce 16/32, která je nasypána na geotextilii, která tvoří ochranu 
vodotěsnící vrstvy. Nášlapnou vrstvu pochozí střechy tvoří betonová dlažba na 
  
rektifikačních terčích, rovněž uložena na geotextilii. Střecha vegetační má vchní 
skladbu tvořenou z kompletního návrhu zatravněných střech Optigreen.  
Skladba spodních vrstev je tvořena parozábranou z asfaltového pásu Degbit AL S 40, 
spád je zajištěn spádovými klíny Isover EPS, rovněž izolace je z extrudovaného 
polystyrenu Isover. Vodotěsnící vrsty tvoří asfaltové pásy - samolepící Glastek 30 
Sticker a Elastek 40 Special Dekor celoplošně natavený. 
Klempířské práce 
 Veškeré klempířské prvky tj. podokapní žlaby půlkruhového tvaru, dešťové 
svody, oplechování komínu, střešní okapnice, lemování krajů střechy, oplechování 
parapetů a oplechování atiky bude zhotoveno z titanzinkového leskle válcovaného 
plechu v uceleném systému. Dešťový svod bude pak napojen do lapačů střešních 
splavenin a svedeny do kanalizačního potrubí. Více viz. výpis klempířských prvků. 
 
Tepelná izolace 
 Zateplení střešních plášťů je pomocí tepelné izolace pěnového polystyrenu  
Isover EPS 150 S a pěnového polystyrenu Isover EPS SD, která tvoří zároveň spádovou 
vrstvu střešního pláště. 
 Zateplení obvodového pláště bude provedeno stabilizovanými fasádními 
deskami Baumit open reflect z lehčeného šedého polystyrenu. 
 Pro zateplení podlah je navržena tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover 
EPS 150. Jako kročejová izolace podlah je navržena izolace  Isover TDPT 5,0 tl. 50 mm 
v prodejně a Isover TDPT 6,0 tl. 60mm v bytových prostorech. 
 
Příčky 
 Dělící příčky budou zhotoveny z keramických tvarovek Porotherm 14 P+D - 
497/140/238 mm, pevnost v tlaku P15 na maltu vápenocementovou MVC 10 P15. 
Založení prvního šáru zdiva bude provedeno pomocí zakládací malty Porotherm Profi 
Am. Zdivo systému Porotherm bude prováděno dle technologického postupu výrobce. 
Omítky a malby 
 Vnitřní omítky budou sádrové Baumit Ratio Slim s hlazeným povrchem a 
vápenocementové Baumit MPA 35. Vnitřní omítky budou provedeny ke hrubé podlaze. 
Malby provést na vyschlý povrch. Požaduje se, aby malby byly provedeny před montáží 
nášlapných vrstev podlah a následně po podlahách provést již pouze drobné korekce. 
Vnitřní nátěr Weber Deco Mal. 
 Jako vnější omítka je navržena úpravou Baumit Nanoportop škrábanou 
strukturou žluté barvy na penetrační nátěr a výztužnou síť Baumit Opentex přilepenou 
lepící hmotou Baumit Opencontact.         
   Sokl nad terénem je řešen úpravou Baumit Pro se základem 
Baumit Uniprimer a síťovinou Baumit Opentex.  
 
Obklady stěn keramické 
 Obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních, za kuchyňskou linkou a ve spíži 
a provedou se z keramických obkladaček do výšky dané ve výkresu půdorysu podlaží v 
tabulce místností. Obklady budou provedeny na podkladní omítky lepením (nutný je 
kvalitní podklad a rovná omítka). Spárovací hmota bude upřesněna při provádění, 
budou použity rohové a koutové lišty. V koupelně bude pod keramický obklad stěn 
provedena stěrková izolace Superflex, kouty budou vyztuženy páskou ASO- Dichtband-
KU. Obklady budou lepeny tmelem Monoflex, spára mezi stěnou a podlahou se utěsní 
páskou ASO-Forfullmaterial a vytmelí hmotou Escosil. 
 
Podkladní vrstvy pod podlahy 
Podkladní vrstvy se provádí až po ukončení omítek a instalací. V místnostech se 
provede zateplení na požadovanou výšku. Po obvodu místnosti se osadí pás z Mirelonu 
  
tl. 5 mm. Proti vnikání vlhkosti do tepelné izolace bude položena Pe fólie s utěsněnými 
spoji. Takto připravený podklad je připraven pro provedení betonové roznášecí desky 
betonové mazaniny BP600 (tl. dle výpisu skladeb) s přidáním Kari výztuže 4/100. 
Radiátory a další zařizovací předměty kovového typu montovat až po vyschnutí a 
vytvrdnutí podlahy - nebezpečí koroze kovových prvků.  
 
Podlahy z dlaždic keramické, teracové a betonové 
Skladba podlahy navazuje na podkladní vrstvy. Dlažby se provádí před montáží 
obložkových zárubní dveří a po obkladech stěn. Nášlapné vrstvy podlah budou dle 
uvážení investora - keramická dlažba, laminátové plovoucí podlahy (v zádveří je také 
možno umístit dočišťovací koberce). Veškeré povrchové úpravy v jednotlivých 




 Keramické dlažby jsou v různých tloušťkách a formátech - návrh vzoru, odstínu 
a velikosti dle uvážení investora. Možno použít dlažby hutné nebo glazované. Nezbytná 
je správná dilatace, osazení dilatačních lišt, přechodové a krajové lišty. Doporučuji 
použít flexibilní lepidla a spárovací hmoty. Pro lepší údržbu doporučuji používat 
keramický soklík ve styku se stěnou. V místnostech s mokrým provozem budou 
provedeny hydroizolační nátěry Superflex (Schomburg), rohy a kouty vyztuženy páskou 
ASO- Dichtband- KU, spára mezi obloženou stěnou a podlahou se utěsní páskou ASO- 




 Betonová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí hobra v 
tl. 5 mm a následně se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provádět až po montáži 
obložkových dveří, malbách a kompletaci instalací. 
 
 
Okna, vstupní dveře, parapety a žaluzie 
 Všechna okna a vchodové dveře jsou navržena jako plastová Vekra Prima 
v barvě – zlatý dub, zasklené izolačním trojsklem Ug = 0,6 W/m2K. Křídlo bude s 
rámem spojeno celoobvodovým kováním, otevírání okna pomocí třípólové kličky. Sklo 
se utěsní silikonovým tmelem, trvale pružným. Utěsnění rámu a křídla se provede 
neoprénovým profilovým těsněním. Kotvení okenního rámu k nosné konstrukci bude 
provedeno pomocí ocelových kotev- plechů, či kotvení pomocí turbošroubů přes rám. 
Spára bude vyplněna montážní pěnou (více - viz. výpis plastových výrobků). Vnitřní 
parapet T6- viz. výpis truhlářských výrobků. Vnější parapet K1- viz. výpis 
klempířských výrobků. 
Vstupní dveře do objektu  
     Vstupní dveře do Viz. řešení oken. Použití bezpečnostního a atestovaného kování 
cylindrickými vložkami (FAB). Dveře do kočárkárny, bytového prostoru a do prodejny, 
řešeny jako bezbariérové bez prahu. Dveře do prodejny automatické hliníkové. 
Garážové vrata sekční s galvanizovaným pláštěm. Viz výpis zámečnických a plastových 
výrobků. 
Vnitřní dveře 
      Obložkové dřevěné dveře Ador,  viz. výpis truhlářských výrobků. 
Vstupní dveře do bytů s bezpečnostním kováním a s požární odolností EI 30 DP3. 
  
Truhlářské práce  
 Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. výpis truhlářských výrobků. 
 
Zámečnické práce  
 Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických 
výrobků. 
 
Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
 Parkovací stání a příjezdová komunikace je provedena z pojízdné betonové 
zámkové dlažby tl. 80 mm. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, 
frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 250 mm, frakce 0-63 
mm.  
Přístupové komunikace k hlavnímu vstupu do objektu a terasa je provedena 
z pochozí zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Betonová dlažba bude uložena na 
štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene 
tl. 250 mm, frakce 0-63 mm. 
Okapový chodníček kolem objektu je proveden z betonové dlažby 500/500/50 
mm, která bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno 
na loži z drceného kamene tl. 250 mm, frakce 0-63 mm. 
Vjezd do garáží a rampa do kočárkárny řešena jako vyhřívaná. 
 
 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce  
 
 Zatížení je definováno v článku Statické posouzení konstrukce. 
 
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů 
 Veškeré detaily jsou použity typové jednotlivých výrobců konstrukčních systémů 
a prvků, zejména je třeba dbát: 
* Detail ostění, parapetu a nadpraží výplní otvorů v obvodových stěnách  
* Detail zateplení věnce  
* Detaily provedení komínového systému - Schiedel 
* Detaily provedení střešních plášťů 
* Technické listy hydroizolačních hmot 
* Technické listy parotěsné ochrany 
* Technické listy chemických kotev 
* Průvodní list pro požární konstrukce a výplně otvorů 
 
Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 
 Viz. Zásady organizace výstavby. 
 
Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů 
 Viz. Zásady organizace výstavby. 
 
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 Viz. Zásady organizace výstavby. 
 
Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 
 
 Pro vypracování projektové dokumentace byly brány v úvahu platné české 
normy. Projekt je prováděn dle souboru v daném okamžiku platných českých norem. 
  
Doporučuji zadavateli, aby při uzavírání smluv s dodavatelem si vymínil kontrolní 
režim též dle souboru platných norem ČSN. 
Projekt je sestaven dle platné legislativy v oblasti stavebního práva, tj. stavebního 
zákona a prováděcích vyhlášek. 
Pro vypracování projektu byl použit ArchiCAD 16.0 a balík kancelářského softwaru 
Office XP od firmy Microsoft. 
 
Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
 
 Dokumentace, jenž musí být zajištěna zhotovitelem stavby – není potřeba  
 
D.1.2.b   Výkresová část  
Viz. přílohy k tomuto projektu - seznam výkresů. 
 
  D.1.2.c   Statické posouzení  
Zatížení dle ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.  
Projekt neřeší. 
 
      D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
  D.1.3.a Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení         
Viz. zpráva požární bezpečnosti. 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Projekt neřeší. 









Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností 
s navrhováním pozemních staveb a použitím všech potřebných norem, 
vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů od výrobců. 
Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace pro 
stavební povolení, doplněná studiemi.  
Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. 
Součástí práce je jak prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně 
znázorňující řešení vybraných míst stavby, tepelně technické posouzení 
stavebních konstrukcí, teplotní charakteristiky objektu, podle kterých spadá 
budova do kategorie B-úsporná. Dále je řešen podrobný návrh základových 
konstrukcí schodišť, zpráva požární bezpečnosti včetně výkresů, technická 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
 
BD  bytový dům 
PT  původní terén 
UT upravený terén 
NP  nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
VŠ vodoměrná šachta 
RŠ revizní šachta 




KS komín Schiedel 
T  truhlářský výrobek 
K  klempířský výrobek 
Z  zámečnický výrobek 
PL plastový výrobek 
S  skladba konstrukce 
A skladba podlah 
P sestava překladu 
XPS extrudovaný polystyren 
EPS expandovaný polystyren 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
PÚ požární úsek 
PHP přenosný hasící přístroj 
U součinitel prostupu tepla 
R tepelný odpor  
BP  bezpečnostní přepad 
ZS  zabezpečovací systém 
O omítka 
ZTI  prostup zdravotně technické instalace 
D  železobetonová monolitická roznášecí deska 




TI tepelná izolace 
MVC malta vápennocementová 
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